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COMOlA mayoríadeloslibrosimportantes,LiteraturaeuropeayEdadMediaLatina(enadelanteLEEML) noesfácildesituarenel terrenodelacríti-
ca.La amplitud esucampo,suesfuerzoparasalvarlasbarrerasdelespecia-
lismoy sutemaimpidensituadoenunúnicocampodelsaber.No serefiereen


















































































































































































muyalejadodel rigor.3La literatura,la palabra,teníanparaCurtiusuna
posiciónúnicaentrelasartes,y esteafánporlo escrito(queimplicaundes-
dénpor la oralidad)acabóconvirtiéndosenunodelos puntosmásataca-
dosdesuobra.
2.Warburgpresentóenel inviernode 1929(enla bibliotecaherzianade Roma)el ambicioso
proyectoMnemosyne,queimpresionóal romanistaalemán.Weinrichsepreguntasi seríaposible
entenderLEEML comounarealizacióntardíade esteproyectoy explicaral tiempola razónpor
la queWarburgacompañaa Groberenla dedicatoriadel libro.





















«Quienquieradedicarsea investigarla literaturaeuropea[.oo] aprenderáque



















terariasy depensamiento,y lesachacanohaberentendidolo queCurtiusen
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verdad eseabay queríaindicar.4Desualturacríticahayejemplosobradosen































4.Es el casodelartículo,«JorgeManriqueundderKaisergedanke»,enel queelpoetaescon-
sideradocomouneslabóndeunatradicióncentenariacuyoorigenpuedebuscarseenlos ejercicios
retóricosde la tardíalatinidad.Curtius no estabaparticularmenteinteresadoen el conjuntodel
poema,sinoenel topos«catálogodeemperadores».Varioscríticosle recordarona Curtiusquela
listade emperadoreserala partemenospoéticadelpoema,a lo queésterespondióqueesaobje-
ción mostrabaunosescrúpulosestéticosirrelevantes,y quelo reveladorerala posición,el lugar
queocupabaesetoposenla tradición.
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Menschengeographied la quehablaCurtius).En realidad,el romanistaale-
mánestabapredispuestoa aceptarunaideade la historiaen la queel espacio
seconvertíaenun conceptoclave.Karl Mannheim,el «enemigosecretamen-
teadmiradopor por Curtius»(Weinrich,1992:309),señalóya la afinidadpro-
fundaentrela nocióndeespacioy el pensamientoconservador.Curtius,enefec-
to,nodespreciódel todoel artículodeMannheim,1927.De un lado,suénfasis
por lo concreto,por los datosevidentes,por loshechosqueseapoyanenla ob-
servación,en lo quebásicamentepermanececoncreto.Por otro,la certeraob-
servacióndeMannheimdequeel pensamientoconservadorsecaracterizapor
tenerun sentidomenostemporaly másespacialdela historia.5
El otroautorquedebemencionarsesJosefNadler,cuyaLiteraturgeschichte
derdeutschenStiimmeundLandschaftenesla primerahistoriadela literatura
alemana,concebidaa partirdelos «aspectosespacialesdela producciónlitera-
ria»(Weinrich,1992:315).ParaCurtius(1932:22y 50)Nadlerhabíadescubierto
queeldesarrollodelaculturaalemanasedebíaadosinfluencias,lagermano-ro-
manay la germano-eslavay noeraposibleprescindirdeningunadelasdospa-
raentenderel ricodesarrollodeluniversoalemán.Estenopodíavivirúnicamente
desupropiasustanciay si seprescindíadelmundodelsury deloeste,quelo ha-
bíanutrido,seprecipitabahaciael este,esdecir,a la decadencia.
yjunto a la nocióndeespacio,la decontinuidad,quenoshapermitidover
lejos y comprobarcómo semantienenelementos(temas,formas)esenciales
parael historiador.Es evidentequeciertasestructurasestándotadasdetanlar-
ga vida quese conviertenen elementosestablesde una infinidad degenera-
ciones.Piénseseen la dificultadde romperciertosmarcosgeográficos,cier-
tasrealidadesbiológicas,movimientosespirituales,etc.Estaslargaspermanencias
o supervivencias edantambiénen la historiadela literatura,tal y comodes-
tacabaBraudelal referirseal libro deCurtius:«[u.]constituyeel estudiodeun
sistemacultural queprolonga,deformándola,la civilización latinadel Bajo
Imperio[u.]la civilizacióndelasélitesintelectualesquehavivido hastalos si-
glosXIII Y XIV, hastael nacimientodelas literaturasnacionales,nutriéndosede










Pero la ideadecontinuidady el conceptodehistoriaquesubyacepueden
llevamosaalgunosdesajustes.Hay enla obradeCurtius,segúnLida deMalkiel,
una exageradaestimadel pasadoqueacabapor no ver en el presentenada
queno seadestellopretérito:«[...]Apenassi se aclaraun hecholiterariopor
unacircunstanciahistóricacoetánea:la normaes retrotraerloa un hechoaná-
logo anterior-constituyendo,al parecer,la anterioridadla explicaciónsufi-
ciente»(Lida deMalkiel, 1975:323).
A todoello hayqueañadirel problemanadadesdeñabledela cronologíade
los topoi, tal y como señalabala mismaautora:«[...] 10precariode nuestro
mapade la literaturaantiguay medieval,siempresujetoal azarde10ignorado
y 10perdido,hacedifícil determinarconseguridadla historiadeuntópico.»[oo.]
«¿Cómo sabercuántotiempocorrió la imagencomotópicodel lenguajetrivial
hastahallar circunstanciaspropiciasa su acogidaen la alta literatura[...]?»
(pp.324Y 325)
Por 10 demás,apesardesupreocupaciónhistórica,el conceptodeliteratu-
ra quese desprendede su estudiopareceahistórico.Curtius entendíalos to-
poi comoelementosconcretosenun doblesentido:primerocomoauténticos
vestigiosdeun momentohistóricoy al tiempocomoconstantesdela literatu-
ra.No le preocupóla discrepanciaentreestosdosniveles,y parael historiador
resultadifícil encontrarposibilidad de relación entreambos.Su idea de la
historiapresentaademásotrosriesgos,puesmuestramayorestimapor la con-
tinuidadquepor la creaciónoriginal,por los elementostransmitidosquepor
su revitalizaciónen la obradearteconcreta.Ni las innovacionesni los expe-
rimentosparecíandocumentarla continuidad.Curtius destacabael hechode
queel latínperdurara,porejemplo,enDantey Boccaccioperopasóporaltola
inmensadiferenciadevalor entrelas obraslatinasy las escritasenvulgar;y
si seexaltabael Renacimientocarolingioerapor su importanciaen la preser-
vaciónde la culturaantigua,sin recordarquesu producciónintelectualno al-
canzócotasmuy elevadas.ParaLida de Malkiel estateoríaimplica conside-
rarparejosa los grandescreadoresy a los simplestransmisores,a aquellosque
ejercieroninflujo por sucategoríay a los queno 10ejercieron.
Otrade lasconcepcionesdeCurtiusquemenossatisfacea lasactualeside-
assobrela historialiterariaessuafánporbuscarla coherenciadeluniversopo-
ético en la recurrenciade ideasy de motivosa travésdel tiempo,el interés
por demostrarla continuidad,dejandoal margenla nocióndecambiocomosi
fueraunfactormenor.SegúnH. R. Jauss,otrodelosgrandescríticosdeCurtius,
descubrirla permaneciaa travésde10queno cesadecambiardispensadeha-
cerunesfuerzodecomprensiónhistórica.En LEEML, la continuidaddela he-
renciaantiguaseerigeenprincipiosupremo.ParaJauss es inaceptablesoste-







recepcióndela literatura,y obviamente,la filologíaqueseinspiraenuna
metafísicadela tradicióny enunainterpretaciónahistóricanoesla herra-
mientamásadecuadaparaestosfines.Comoejemplodeestatendencia
citaJauss,entreotros,aCurtius,y enconcretounadelastesissobrelasque


















6. No abordoaquí la relaciónentrela obrade Curtiusy la deT.S. Eliot, queesenormemente
interesantey ha sido muy bien estudiada(Uhlig, 1990).T. S. Eliot planteóla simultaneidadde
todala literaturaeuropeadesdeHornero.En suseno,todala literaturatieneunaexistenciasimul-
táneay constituyeun ordensimultáneo.Eliot llamabaaestesentidodela intemporalidaddela li-
teratura«el sentidohistórico».ParaEliot, ningúnpoetateníaporsí mismoplenituddesignificado
y paraapreciadojustamentehabíaquesituadoen su relacióncon los poetasde ayer.Las obras
literariasformanun ordenidealquesemodificacuandoselesuneunaobradearterealmenteno-
vedosa.Esteordensealteracuandoseintroduceunanovedady sereorganizanlas relaciones,las
proporcionesy los valoresdecadatextodentrodel conjunto.
7.Apareciópor primeravezenEnsayossobrepoes[aespañola(cuyaprimeraediciónsepu-
blicó enMadrid, 1944).DámasoAlonso contestóen «Berceoy los topoi»(1971).
8. «Antike RhetorikundvergleichendeLiteraturwissenschaft,1.Die Angst vor derNacht im
Mittellalter»,ComparativeLiterature,1(1949),pp.24-26.
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unaobrapoéticaeslo prepoéticoquesedisuelvey rehace nlanueva.
TambiénPeterDronkehapuestoreparosalplanteamientoglobaldeCurtius.
Susestudiosobreunostextoslatinosmedievalesimportantesenelpanorama






noseabordani secomprendenalo largodelaspáginasdeCurtius.El papel








ta,y señalaqueesdifícil establecerunadistinciónentrelo populary lo culto
9. «Hoy todaunaseriedeinvestigadores,atentos,yaa ver,comoCurtius,la continuidaddia-
crónicadetemaso fórmulas(queesla transmutaciónestilísticadelantiguo«fuentismo»)yaabus-
car la continuidadmáso menossincrónicadeelementoscomunes,a travésdela literaturaeuro-
pea.Esfuerzosqueenverdadmeparecenutilísimos,cuandono sonmerospretextosparadevolver
al mundoel lastrede la erudiciónallegadiza».Y concluye:«Estudiemoslo común,los «topoi».
Con talde queseaprecisamenteparamirarlo queno es«topos»:al prodigiocreativo,a la unici-























Añádasea todoello la imagenincompletadeEuropaqueseofrecíaen



























sisdela culturay delasociedadconlasarmasqueleofrecíala tradiciónen
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